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Введение. Тема искусственного аборта в гинекологической практике ос­
тается актуальной до настоящего времени, так как инструментальное прерывание 
беременности приводит ко многим осложнениям. Однозначно аборт приводит к 
ухудшению репродуктивного здоровья женщин.
Цель исследования, сравнительный анализ рода занятий, места жительст­
ва, способов контрацепции, паритета женщин, прерывающих беременность путем 
искусственного аборта в сроке до 12 недель беременности за 2003 и 2007 гг.
Материалы и методы, нами проанализировано по 103 случайно выбран­
ных истории прерывания беременности женщинам путем искусственного аборта, 
госпитализированных в 1-ое гинекологическое отделение УЗ «ВГКРД №1» за пе­
риод с января по сентябрь 2003г. и 2008г. Нами использованы общепринятые ме­
тоды статистики с использованием компьютерной программы (STATISTICA 6.0).
Результаты и обсуждение. Нами проанализировано по 103 случайно вы­
бранных истории прерывания беременности женщинам путем искусственного 
аборта за 2003г. и 2008г. Особое внимание обращалось на возраст женщин, пере­
несенную генитальную и экстрагенитальную патологию, род занятий и образова­
ние, способ контрацепции, срок беременности, паритет
Средний возраст женщин составил 27,1 ± 6,9 и 26,6 ± 7,4 лет соответст­
венно в 2003 и 2008 гг. (р < 0,01).
Социальный состав женщин распределился следующим образом (таблица). 
Таблица -Социальный состав женщин__________________
Социальный состав 2003 г. (п=103) 2008 г. 
(п=103)
Р
Рабочие со средним специальным об­
разованием
50 (48,5 %) 45 (43,7%) <0,01
Отпуск по уходу за ребенком 27 (26,2%) 27 (26,2%) <0,01
Не работают 15 (14,6%) 15 (14,6%) <0,01
Служащие с высшим образованием 4 (3,9%) 7 (6,8%) <0,01
Учащиеся школ 3 (2,9%) 5 (14.6%) <0,01
Учащиеся СПТУ 3 (2,9%) 3 (2,9%) <0,01
Учащиеся ВУЗов 1(0,9%) 1(0,9%) <0,01
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Как в 2003, так и в 2008 гг., прослеживается сходная тенденция:
•  ведущее место занимают рабочие со средним специальным образованием, что 
говорит о недостаточном знании методов контрацепции, отсутствии адекват­
ной санитарно-просветительской работы на предприятиях;
• второе место занимают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребен­
ком, что на наш взгляд, говорит о недостаточной работе кабинетов планирова­
ния семьи в женских консультациях;
• третье место -  не работающие женщины;
• четвертое -  служащие с высшим образованием;
• пятое -  учащихся школ;
•  шестое -  учащихся ОПТУ;
• седьмое -  учащихся ВУЗов.
В браке на момент прерывания беременности состояло 53 и 54 женщины из 
103, что составило 52,4% и 51,5% (в 2003 и в 2008 гг.). Данный факт в контексте с 
современным отношением к институту брака не позволил нам сделать какие-либо 
выводы.
Женщин, которым предстояло прерывание первой беременности было по 16 
человек в 2003 и в 2008 гг. (15,5% из общего количества пациенток).
Из общего количества женщин, нерожавших было 25 человек (24,3%) в 2003 
г. и 30 человек (29,1%) в 2008 г
При анализе методов контрацепции выявлены одинаковые тенденции: не 
предохранялось от беременности 75 (72,8%) и 72 женщины (69,9%), в 2003 и 2008 
гг. соответственно; использовали презерватив 23 (22,3%) и 26 человек (25,2%), в 
2003 и 2008 гг. соответственно; ВМС -  3 (2,9%) в 2008 г.; физиологические мето­
ды контрацепции -  5 (4,9%) в 2003г. и 2 (1,9%) в 2008г.
При анализе причин прерывания беременности большинство женщин заяв­
ляют, что они не смогли бы себе позволить родить ребенка в связи с низким мате­
риальным положением. В подавляющем большинстве случаев абортом заканчи­
ваются нежеланные беременности, наступающие у женщин, которые не исполь­
зуют контрацепцию или пользуются традиционными средствами, имеющими 
сравнительно высокую частоту неудач 
Выводы.
• на протяжении 5 лет сохраняются сходные тенденции:
1.Среди женщин, прерывающих беременность, на первом месте стоят 
женщины-рабочие со средним специальным образованием, на втором месте -  
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, на третьем -  нерабо­
тающий контингент.
2 Подавляющий процент женщин, прерывающих беременность путем ис­
кусственного аборта, не используют никаких методов контрацепции для предот­
вращения нежеланной беременности.
• Необходимо более широко:
1 проводить санитарно-просветительскую работу в школах, СПТУ, ВУЗах, 
на предприятиях;
2.освещать вопросы контрацепции и вреда искусственного прерывания 
беременности в средствах массовой информации (телевидение, радиовещание, 
печатные издания);
3 более продуктивно работать в кабинетах планирования семьи в ЖК с 
контингентом женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
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